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让 人 一 听 就 懂 ； 但 是 又 不 能 太 “ 土 ” 太
“白”，而应该有语言规范，语言简洁并且
















散 的 观 点 、 让 受 众 自 己 分 析 得 出 结 果 。
（三）保守的/传统的：在广告中利用约定俗
成的格言或仪式传播的语言力量，发出与社










































































































奏 控 制 张 弛 有 致 ， 字 数 不 多 ， 可 谓 字 字 珠
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